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ABSTRAK
Dinas Pendidikan Ponorogo merupakan instansi dalam bidang pendidikan yang 
mempunyai tugas dan peranan yang cukup besar maka peningkatan mutu pendidikan dan 
tenaga kependidikan perlu dikembangkan. Salah satu masalah yang sering dihadapi dalam 
kantor Dinas Pendidikan Ponorogo khususnya bagi panitia yang ditunjuk untuk pemilihan 
kepala sekolah berprestasi adalah menentukan kepala sekolah yang mana yang memenuhi 
kriteria yang diutamakan untuk dipilih sebagai kepala sekolah berprestasi untuk tiap periode 
pemilihan, karena begitu banyaknya kandidat kepala sekolah dan hanya ada satu yang akan 
terpilih untuk menyandang kepala sekolah berprestasi. Hal ini menyulitkan Dinas Pendidikan 
Ponorogo dalam mengambil keputusan untuk penentuan kepala sekolah yang akan terpilih, 
sehingga perlu perlu diperhitungkan secara matang dan menggunakan metode yang dapat 
dipertanggung jawabkan. Tujuan dari pembuatan sistem ini memberikan kemudahan dalam 
proses pemilihan kepala sekolah berprestasi secara obyektif dan dengan penggunaan metode 
ini sekaligus keputusan yang dihasilkan lebih baik dan akurat.
Pada penelitian ini telah berhasil dibangun sebuah Sistem Pendukung Keputusan  
Penentuan Kepala Sekolah Berprestasi dengan menggunakan metode Weighted Product (WP).
Konsep dasar metode WP adalah menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating 
atribut, dimana rating setiap atribut harus dipangkatkan dulu dengan bobot atribut yang 
bersangkutan. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySql
sebagai databasenya, untuk editor menggunakan Adobe Dreamweaver . Sistem ini dibuat 
dengan menggunakan metode pengembangan sistem waterfall, pengerjaan dari sistem ini 
dilakukan secara berurutan atau linear.
Aplikasi  ini menghasilkan ouput yang diperlukan oleh panitia, antara lain dapat melihat 
data kriteria, data kepala sekolah, data nilai atau rangking Kepala Sekolah dan hasil nilai 
akhirnya. Penilaian yang dilakukan nanti akan dinilai dari beberapa pihak, selanjutnya 
hasilnya akan digabungkan sehingga memberikan keputusan yang lebih baik dan akurat.
Proses tersebut berdasarkan nilai hasil seleksi dan kriteria-kriteria yang telah ditentukan 
seperti kepribadian, manajerial, sosial, supervisi. Nilai akhir yang lebih besar 
mengidentifikasikan bahwa alternatif tersebut lebih terpilih.
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